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教員を一時解雇したことを発表し、HITACHI は 20000人、TOSHIBA は 19000人、FUJITSU

























































































                                                      
7 Fortune Magazine「JAPAN'S STRUGGLE TO RESTRUCTURE Finally, the Japanese have reali- 
zed that many of their best-known companies are overstaffed and uncompetitive. MITI's answer? A 
secret committee to study the problem.」
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ため、他の調査（Abegglen, J.C.(2004), 21st Century Japanese Management: New Systems, 










しかし 2012年 7月 6日〜7月 17日までレジェンダのアンケートWebサイトの調査をみる
と若手社員に、終身雇用の賛否について尋ねたところ、84.1パーセントが賛成と回答した。
                                                      
9 東経ニュース「年収 1000 万円のビジネスマンに聞いた「終身雇用は良いか悪い」 
http://www.tokyo-keizai.co.jp/mt/2010/07/1000_1.html（9 月 1 日参照） 
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 (レジェンダのアンケートWebサイトより回答)	 












                                                      
11  Press News「若手社員の意識/実態調」http://www.atpress.ne.jp/view/29888	 （9 月 2 日参照） 
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